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Judul : Perancangan Sistem Manajemen Proyek Pada Divisi Content 
Development Di Biro Pengembangan Pembelajaran Universitas Multimedia 
Nusantara. 
 
Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar 
dengan mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi yang tepat. Untuk 
menciptakan pengalaman belajar tersebut diperlukan platform pembelajaran, 
konten pembelajaran, dan metode pembelajaran yang sesuai dengan capaian 
pembelajaran(BPP). Universitas Multimedia Nusantara melalui Biro 
Pengembangan Pembelajaran bertujuan untuk terus mengembangkan model 
pembelajaran, khususnya melalui e-learning. Dalam hal ini, produksi konten 
pembelajaran menjadi salah satu hal yang krusial. Produksi konten pembelajaran 
terdiri dari proses kerja yang saling melibatkan beberapa orang dengan peran yang 
berbeda. Kondisi saat ini, BPP tidak memiliki sistem untuk melakukan pemantauan 
dan pengaturan proses kerja. Proyek Digital Transformasi ini bertujuan untuk 
mendigitalisasi proses pemantauan dan pengaturan proyek pada Divisi Content 
Development di Biro Pengembangan Pembelajaran Universitas Multimedia 
Nusantara. Proyek Digital Transformasi ini menggunakan Resources Management 
Maturity Model sebagai konsep untuk mengukur digitalisasi. Agar tujuan proyek 
ini dapat dicapai dan tepat guna, Proyek Digital Transformasi ini menggunakan 
sifat penelitian kualitatif dengan metode pengambilan data melalui wawancara. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Resource Management Maturity Model 
pada divisi Content Development di BPP UMN perlu untuk ditingkatkan. 
Berdasarkan hal tersebut penelitian ini merancang sebuah sistem untuk 
meningkatkan level Resource Management Maturity Modelnya yang diharapkan 
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The implementation of education aims to create a learning experience by utilizing 
appropriate information and communication technology. To create this learning 
experience, a learning platform, learning content, and learning methods are needed 
that are in accordance with the learning outcomes. Multimedia Nusantara 
University through the Learning Development Department aims to develop 
learning models, especially through e-learning continuously. In this case, the 
production of learning content is one of the crucial things in the whole process. The 
production of learning content consists of a work process that involves several  
people with different roles. In this current situation, BPP does not have any system 
to control and organize working flow. This Digital Transformation project aims to 
digitize the process of monitoring and managing projects in the Content 
Development Division at the Learning Development Department. This Digital 
Transformation Project used the Project Management Maturity Model as a concept 
for measuring digitization. In order to achieve the objective, this Digital 
Transformation Project used qualitative research methods and collecting data 
through interviews. The results showed that Learning Center Department of 
Universitas Multimedia Nusantara needs to improve the Resource Management 
Maturity Model. According to that, this research attempted to design a Resource 
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